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2. Buat file bernama “Habitus Baru.txt”  di dalam direktori “UASxxxxx” yang berisi pesan 
berikut : 
 
“ Menjadi Manusia Individu yang Berjiwa Sosial” 
 
Simpan dan atur hak akses pengguna user, grup dan orang lain diluar grup menjadi “read” 
semua. 
 
3. Buat file bernama “BIN.txt” di dalam direktori “Strategi Algoritma” yang berisi tampilan 
secara lengkap dari isi direktori “/UASxxxxx”, yaitu file-file atau direktori yang mengandung 
text “tra”.  
Tambahkan isi file “BIN.txt” tersebut ke dalam file bernama “Habitus Baru.txt”. 
 
4. Kopikan file pada soal nomor 2 di atas ke dalam direktori “Jarkom Dasar”, dan ke dalam 
direktori “Strategi Algoritma”. 
 
5. Buat file yang bernama “BERJUANG.txt” yang berisi isi direktori “/UASxxxxx” yang sudah 
disorting. Beri hak akses kepada grup dengan hak “read” dan “write”, dan orang lain selain 
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